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[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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мическую  сферы.  Столкновение  интересов  различных  сфер  было  характерно  практически 
для любого периода развития человеческой цивилизации – науки и религии,  государства и 






является  основной  платформой  для  деятельности  любого  общественного  института, 
способствует взаимопроникновению, быстрому обмену и свободой распространения ин‐
формации и знаний для граждан.  





















щенность  граждан.  Об  этом пишет  в  своих  работах  известный  американский  экономист П. 
Кругман [3, с. 68]. Он считает, что справедливая экономическая политика вполне совместима 










ского  развития  Японии.  В  начале  1960‐х  годов  академик  В.М.  Глушков  предложил  прави‐
тельству СССР создать Общегосударственную автоматизированную систему управления эко‐
номикой  страны. На  создание этой  системы,  по его расчетам,  требовалось минимум 15‐20 
лет  и  20  млрд.  тогдашних  рублей.  Несмотря  на  значительные  затраты,  разработчик  про‐
граммы обещал самую эффективную экономику в мире. В.М. Глушков пишет: «Когда появит‐





ряду  причин  нетехнического  характера,  на  которых  мы  не  будем  здесь  останавливаться, 
проект реализован не был, но он уже тогда указал на тесную связь экономической сферы и 




































чественного  отбора  необходимой  информации,  чем  сейчас  не  обладает  современный Ин‐
тернет, выдавая в поисковике все, что в той или иной степени может касаться задаваемого 
вопроса. 
В‐третьих,  создание  ЕИП  приведет  к  сокращению  трансакционных  издержек  (на 
взаимодействие) на всех уровнях. С точки зрения современной институциональной теории, 
экономическим  основанием  существования  экономических  организаций  является  наличие 
транзакционных  издержек.  Формирование  ЕИП  приводит  к  стремительному  сокращению 












ля  за  большим  количеством  потенциальных  покупателей.  Нет  необходимости  в  создании 
значительного количества пунктов розничной или оптовой торговли и др.  
В‐четвертых, идет формирование  сетевых  управленческих  структур на различных 
уровнях,  происходит  трансформация межличностных  отношений.  В  частности,  это  касается 
установления  информационного  партнёрства,  происходит  группировка  пользователей  по 
информационным интересам и т.д. 
Экономические  выгоды  создания  ЕИП  заключаются  в  обеспечении  участников  про‐
цесса доступной информацией, снижении времени на ее поиск и обработку, а также в значи‐







































этого  требуют  экономические  процессы  на  микроуровне;  многоплановые  хозяйственно‐


























одинаковую  наделенность  факторами  производства,  если  они  имеют  преимущества  при 
одинаковой  технологии.  Поскольку  предложение  или  наличие факторов  и/или  технологий 
изменяется со временем, производственная граница страны сдвигается, но появляется воз‐
можность использовать другие факторы. Кооперация на уровне ЕИП позволит эффективно 
координировать  эти  процессы,  что  приведет  к  стабилизации  экономической  системы 
группировки в целом. 
Специфика  интеграционных  группировок  заключается  в  принятии  соглашений  на 
уровне  наднациональных  (или  надрегиональных)  объединений  на  экономическом или  по‐
литическом уровне на добровольной основе. Формирование ЕИП возведет интеграцию на 
совершенно новый уровень, обеспечивая эффективное экономическое взаимодействие, по‐
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